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Аннотация: тақдим этилаётган мақолада муаллиф эркин иқтисодий зоналарда 
тадбиркорлик фаолияти ва фаол хорижий инвестициялар учун эътибор қаратилиши лозим бўлган 
ҳолатларни баён қилган. Соҳавий ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга оид таклиф 
ва тавсияларни илгари сурган. 
Таянч сўзлар:тадбиркорлик фаолияти, эркин иқтисодий зоналарда  инвестиция 
муносабатлари, бизнес фаоллиги, маъмурий таъсир кўрсатиш. 
 
Аннотация: в предлагаемой статье автор рассматривает вопросы предпринимательской 
деятельности в свободных экономических зонах и широкого привлечения иностранных 
инвестиций на эти территории. Выдвинуты предложения и рекомендации по 
совершенствованию отраслевой правоприменительной практики. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, инвестионные отношения в 
свободных экономических зонах, активность бизнеса, административное давление. 
 
Аннотация:in the article, the author considers issues of the tendency of entrepreneurial activity 
in free economic zones and massive flow of direct foreign investments in those areas. Suggestions and 
recommendations for enhancing the law enforcement practice are put forward. 
Keywords: entrepreneurial activity, investment relations in free economic zones, business activity, 
administrative influence. 
 
Бугун Ўзбекистон миллий тараққиётнинг янги босқичига қадам қўйган бир даврда ўзбек 
тадбиркорлари орасида эркин иқтисодий зона, бу зоналарда тадбиркорлик фаолияти, эркин 
иқтисодий зона иштирокчиси ва эркин иқтисодий зонада фаолият кўрсатиш тўғрисида битим каби 
тушунчалар кўп ишлатилаётгани ҳаммага маълум. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг чиқишларида эркин иқтисодий 
зоналар фаолияти самарадорлигини ошириш, шунингдек бу борадаги норматив-ҳуқуқий 
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ҳужжатларни такомиллаштириш бўйича дунё жамоатчилиги эътиборига тушган буюк ғоялар ўрин 
олган. 
Жумладан, давлатимиз раҳбари бошлаган ишларни мантиқий давом эттириш ва 
юксак босқичга кўтариш мақсадида кириб келган янги – 2019 йилга “Фаол инвестициялар 
ва ижтимоий ривожланиш йили” деб ном беришни таклиф этиб, Парламентга 
Мурожаатномасида “Биз иқтисодиётимизга сармоя киритишга интиладиган инвесторлар 
учун ҳудудлар ва тармоқлар бўйича инвестиция лойиҳаларини пухта шакллантира олсак, бу 
масалада ижобий натижага эришиш мумкин. Бу борада эркин иқтисодий зоналар ва кичик 
саноат зоналарида бизнес субъектларини жойлаштириш, уларга имтиёз ва преференциялар 
беришни ташкилий ва ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш лозим”, деб таъкидлади. 
Юртбошимиз томонидан мамлакатимизда эркин иқтисодий зоналарда тадбиркорликни 
ривожлантириш мақсадида чиқарилаётган қарорларнинг амалда бажарилишини ташкил этиш 
мазкур ҳудудларда рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш кўламини муттасил 
кенгайтиришнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. 
Ҳақиқатан ҳам, Ўзбекистон Республикасида алоҳида ҳуқуқий ва иқтисодий режим бўйича 
эркин иқтисодий зоналарнинг самарали фаолият юритиши, инвестиция лойиҳаларини танлаш ва 
уларни амалга ошириш, эркин иқтисодий зона иштирокчиларига ер майдонлари тақдим этиш, 
давлат мулкини эркин иқтисодий зона иштирокчиларига инвестиция мажбуриятларини қабул 
қилган ҳолда “ноль” харид қиймати бўйича сотиш, эркин иқтисодий зонада муҳандислик-
коммуникация ҳамда транспорт инфратузилмасини қуриш, эркин иқтисодий зона фаолиятини 
тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тадбиркорлик муҳитида муҳим аҳамият касб 
этмоқда. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 25 октябрдаги “Эркин иқтисодий 
зоналар ва кичик саноат зоналари фаолияти самарадорлигини ошириш борасидаги қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида” қарори юзасидан Вазирлар Маҳкамаси 2018 йил 16 январдаги 29-сонли 
қарориэркин иқтисодий зона маъмурий кенгашларининг ваколатлари, эркин иқтисодий зона 
иштирокчиси мақомидан маҳрум этиш учун асослар, эркин иқтисодий зона иштирокчиларига 
бериладиган кредитлар бўйича гаров таъминоти, суғурталаниши хусусиятлари, кредит 
буюртмасини кўриб чиқиш учун эркин иқтисодий зона иштирокчиларидан воситачилик ҳақи 
ундирилишини бекор қилиш ва абонент ҳақи тўлашдан озод қилишнинг ҳуқуқий табиатини 
батафсил тартибга солади. 
Бу ҳолатлар ҳуқуқшунослар олдида эркин иқтисодий зона иштирокчиларининг самарали 
фаолият юритиши, уларнинг маҳсулотини экспортга етказиб беришни кўпайтириш, мазкур 
муҳитда тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишга қаратилган илмий ва амалий 
ишланмалар, норматив-ҳуқуқий тартибга солиш масалаларини тадбиркорлик доираларида кенг 
тарғиб қилишни долзарб вазифага айлантирди. 
Таъкидлаш лозимки, мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган эркин иқтисодий зоналар 
ҳудудида инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда юзага келаётган ҳуқуқий масалаларни ҳал 
этиб бориш ҳам тадбиркорлик фаолиятини кенг тарғиб қилишни талаб қилади. 
Соҳавий билимларни оммалаштиришда, айниқса, ижтимоий тармоқлар орқали эркин 
иқтисодий зоналар ҳудудида инвестиция лойиҳалари амалга оширилиши, шунингдек 
тадбиркорлик субъектларининг молия-хўжалик фаолияти самарадорлиги, эркин иқтисодий зона 
дирекцияси фаолияти устидан амалий назорат, эркин иқтисодий зона иштирокчиси мақомини 
тўхтатиш ёки ундан маҳрум қилиш, янги эркин иқтисодий зона барпо этиш ҳамда ишлаб 
турганларининг чегараларини ўзгартириш тафсилотларини ёритиб берилиши муҳим роль ўйнайди. 
Сир эмаски, эркин иқтисодий зона ходимларининг инвесторлар билан ишлашида, айниқса, 
хорижий ва маҳаллий ишбилармонлар аудиторияси учун мамлакатимиз эркин иқтисодий 
зоналарида тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш тўғрисида илмий ва маърифий 
ахборотни манзилли тарқатиш ўзининг ижобий натижаларини беради. 
Бундан ташқари, мамлакат илмий марказларида тўпланган жуда катта ҳажмдаги илмий-
назарий манбаларни тизимли таҳлил қилиб, умумлаштириб, ушбу ахборот массивини ҳам 
тадбиркорлар муҳитига трансфер қилиш фойдали бўлади. 
Ўз навбатида, фуқаролик ҳуқуқи, тадбиркорлик ҳуқуқи ва халқаро хусусий ҳуқуқ 
ихтисослиги бўйича кейинги йилларда мазкур соҳа бўйича яратилган оммабоп қўлланмаларни ҳам 
тадбиркорлар орасида тарқатиш ҳуқуқий билимларни эгаллашга прогрессив туртки беради. 
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Шу ўринда эркин иқтисодий зоналар ҳудудида тадбиркорлик фаолияти мавзуси ҳуқуқий 
билимларни оммалаштириш жараёнида фойдаланилмаган имкониятлар яратиш ҳақида айрим 
фикрларни билдиришни лозим деб ҳисоблаймиз. 
Биринчидан,бу масалани самарали ҳал қилишни ижтимоий сўров, илмий интервьюлар 
орқали Ўзбекистондаги эркин иқтисодий зона иштирокчилари, айниқса кўзлаган фойдага эриша 
олмаган ва ўз фаолиятини тўхтатиб қўйган иштирокчилар фаолиятини қиёсий-ҳуқуқий таҳлил 
қилишдан бошлаганимиз дуруст бўлади. 
Иккинчидан, тадбиркорлар учун Ўзбекистондаги эркин иқтисодий зоналарда иштирокчилар 
сони, ишлаб чиқариш ҳажмлари, жалб этилган инвестициялар, экспорт ва импорт миқдори 
динамикасини соҳавий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ривожланиши жараёни билан боғлаб 
тизимли таҳлил маълумотларини етказишимиз бу борадаги ҳуқуқий тарғиботимизнинг 
фойдалилик даражаси бирмунча оширган бўларди. 
Бу ўринда фақат статистика билан чегараланмасдан вилоят ҳокимликлари, Иқтисодиёт 
вазирлиги, Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси, Давлат 
архитектура ва қурилиш қўмитаси, Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси ҳамда 
Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш давлат 
қўмитасининг ўрта муддатли ва узоқ муддатли истиқболда эркин иқтисодий зоналарни 
ривожлантиришга оид меъёрий ҳужжатлари, мазкур субъектларнинг вазифалари, функциялари, 
ҳуқуқлари ва жавобгарлиги, уларнинг фаолиятини ташкил этиш жиҳатлари соҳадаги 
тадбиркорлик фаолиятига нечоғли таъсир кўрсатганлигини очиб бериш, айниқса, муҳим. 
Сабаби эркин иқтисодий зонада тадбиркорлик билан шуғулланаётган шахсга бу тузилмалар 
истиқболлари, уларнинг бошқа давлатларда шу каби органлардан фарқли жиҳатлари, устунлиги ва 
камчиликларини билиб олиш ўзининг бизнеси муваффаққиятли юритишига яхши ёрдам беради.  
Учинчидан,Россия, Бразилия, Польша каби давлатларнинг соҳавий тажрибасига кўпроқ 
мурожаат қилишимиз зарур. Сабаби ушбу давлатларда эркин иқтисодий зонаиштирокчилари 
ўзларининг ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун зарур бўлган биржа товарлари (хом ашё, 
материаллар, ярим фабрикатлар ва тайёр маҳсулотлар) ишлаб чиқарувчилар билан тўғридан-тўғри 
шартномалар асосида, эркин биржа савдоларида сотиб олиш ҳуқуқи, инвестиция киритиш 
тўғрисидаги битимлар, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш билан боғлиқ ташкилий-техник 
масалалар, инвесторлар учун улар ишлаб чиқараётган маҳсулотни экспортга етказиб беришни 
кўпайтириш жиҳатлари пухта ишлаб чиқилган. 
Афсуски, фаолияти ўрганилган барча эркин иқтисодий зоналарда ҳудудлар ва тадбиркорлик 
ривожланиши билан боғлиқ ижобий жараёнга тўсқинлик қилаётган айрим зиддиятли 
тенденциялар кузатилмоқда: 
электр энергияси, табиий газ, сув билан, шунингдек уларнинг ишлаб чиқариш эҳтиёжларига 
мувофиқ ташқи канализация тармоқлари билан узлуксиз таъминланишида шартномавий 
муносабатларга киришишда тажрибасизлик орқасида айрим муаммолар келиб чиқиши; 
эркин иқтисодий зона маъмурияти потенциал инвесторларга ер, бино ва иншоотларни 
ажратиш ваколатига эга эмаслиги ва бу ҳақидаги қарорлар маъмурий кенгашлар томонидан қабул 
қилиниши туфайли тегишли муддатлар чўзилиши; 
эркин иқтисодий зона иштирокчисига ҳужжатлар йиғиш ва бизнес режалар ишлаб чиқиш 
бўйича талаблар ҳамда инвестиция лойиҳаларига рухсат бериш бўйича маъмурий ва республика 
кенгашлари қарорларини қабул қилиш тартиби бирмунча мураккаблиги;  
маъмурий кенгашлар таркибига “Ўзбекэнерго”, “Ўзбекнефтегаз”, Уй-жой коммунал хизмат 
вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат 
қўмитасининг вакиллари киритилмагани, кейинги фаолиятни ортиқча бюрократлаштирмоқда 
(биргина қурилиш ва муҳандислик коммуникация тармоқларига уланиш бўйича Давлат экология 
қўмитаси хулосаси ва рухсатини олиш бир неча ойларга чўзилиши мумкин); 
эркин иқтисодий зона иштирокчилари томонидан хориж фуқароларининг меҳнат 
визаларини олиши анча мураккаб (масалан, хориж фуқаросининг меҳнат қилишига рухсатнома 30 
кун давомида бир йилга узайтириш ҳуқуқи билан бир йилгача муддатга берилади); 
божхонада ҳужжатларни тўлдириш, сертификат йиғиш ва божхона жараёнларининг 
мураккаблиги эркин иқтисодий зона иштирокчиларини катта миқдорда хом ашёни олиб кириш ва 
уни божхона омборида сақлашга мажбур қилмоқда. Бу ҳолатлар кучли рақобат шароитида ишлаб 
чиқариш харажатларини ошириб, инвесторнинг молиявий аҳволига ва экспорт кўрсаткичларига 
салбий таъсир кўрсатмоқда;  
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эркин иқтисодий зонадаги тадбиркорлик субъектларига логистика хизматларини кўрсатиш 
яхшиланишга муҳтож, сифатли транспорт хизмати тўлиқ йўлга қўйилмаган (жумладан, хизматлар 
нархи бирмунча юқори, ЭИЗ ҳудудида бу хизматлардан фойдаланишга фақат рўйхатга олинган 
иштирокчиларга рухсат берилиши вазиятни мураккаблаштиради). 
Мазкур шароитларда шартномаларни малакали тузиш учун ҳар бир тадбиркор томонидан 
эркин иқтисодий зона ҳудудида солиқлар ва божхона тўловлари бўйича имтиёзларни қўллаш 
тартиби, бунда лойиҳаларнинг бизнес-режалари, техник-иқтисодий асосланишининг муҳим 
иқтисодий ва ижтимоий кўрсаткичлари, киритилаётган инвестициялар ҳажми, товар айланмаси ва 
экспорт суммаси, яратилаётган доимий иш ўринлари сони ҳисобга олинган ҳолда имтиёзлар 
қўлланилиши масалалари ҳар томонлама инобатга олиниши зарур бўлади. 
Албатта, юқоридаги шартномавий муносабатлар молиявий масалаларни ҳам пухта ва пишиқ 
ҳал этилишига боғлиқ. 
Тадбиркор тижорат банклари кредит шартномаси бўйича мажбуриятларни бажариш учун 
эркин иқтисодий зона иштирокчилари пул оқимларида вақтинчалик номутаносиблик рўй берган 
ҳолларда кредитни қайтариш муддатини кейинга кўчириш, кредит буюртмасини кўриб чиқиш 
учун воситачилик ҳақи ундирилишини бекор қилиш, инвестиция лойиҳаси ишга туширилгунига 
қадар кредитлар юзасидан қўшиб ҳисобланган фоизларни капиталлаштириши каби масалаларни 
яхши ўзлаштирган бўлиши керак. 
Масалан, тадбиркор электрон ахборот тизимлари орқали соҳавий ахборотларни қўлга 
киритиб, хизматлар кўрсатиш, ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун ваколатли органларга тўғридан-
тўғри мурожаат қилиш имконияти, эркин иқтисодий зона ходимларининг инвесторлар билан 
ишлашидан омилкорлик билан фойдаланса бўлади. 
Зеро, бу соҳада ҳуқуқий билимларни оммалаштириш эркин иқтисодий зоналарда маҳаллий 
ҳамда хорижий ишланмалар ва технологиялар асосида инновация, юқори технологияли ва 
интеллектуал маҳсулотлар ишлаб чиқаришни назарда тутадиган инновация тадбиркорлигини 
ривожлантириш, эркин иқтисодий зоналар ҳудудига замонавий хорижий ва маҳаллий 
технологияларнинг трансферини таъминлаш,фаол инвестициялар ҳамда хорижий инновация 
тадбиркорлиги, менежерлар ва ишланмалар яратувчилари жамоаларини кооперацияга киритиш 
масалаларини ижобий ҳал бўлишига кўмаклашган бўлар эди. 
Давлатимиз раҳбарининг таъбири билан айтганда, инвестиция билан бирга турли соҳа 
ва тармоқларга, ҳудудларга янги технологиялар, илғор тажрибалар, юксак малакали 
мутахассислар кириб келади, тадбиркорлик жадал ривожланади. 
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